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RQZDWHU VXVWDLQDELOLW\ SURYLGLQJ WHFKQRORJLFDO VROXWLRQV IRU ERWK LQGXVWULDO DQG GULQNLQJZDWHU
DSSOLFDWLRQV$SDUWRIWKLVVWUDWHJ\KDVEHHQWKHGHYHORSPHQWRIQHZ52PHPEUDQHHOHPHQWV
,Q HDUO\  /DQ[HVV DQQRXQFHG WKH FRQVWUXFWLRQ RI D PHPEUDQHPDQXIDFWXULQJ IDFLOLW\ LQ
%LWWHUIHOG *HUPDQ\ IRU ZDWHU WUHDWPHQW DSSOLFDWLRQV 7KLV IDFLOLW\ ZDV EURXJKW RQ OLQH LQ
'HFHPEHU  DQG WKH ILUVW FRPPHUFLDO SURGXFWV DUH VSLUDO ZRXQG52 HOHPHQWVPDUNHWHG
XQGHUWKHEUDQGQDPH/HZDEUDQH7KHVHQHZ52HOHPHQWVKDYHEHHQ LQVWDOOHGLQDVXUIDFH
ZDWHUIDFLOLW\LQ*HUPDQ\IRUGHVDOLQDWLRQRIFRROLQJWRZHUZDWHU7KLVSDSHULVLQWHQGHGWRUHSRUW
WKH ILUVW SHUIRUPDQFH GDWD IURP WKHVH QHZ52 HOHPHQWV LQFOXGLQJ UHMHFWLRQ SHUIRUPDQFH IRU
VSHFLILF LRQVVXFKDVVRGLXPFDOFLXPFKORULGHDQGVLOLFD WKDWKDYHDQ LPPHGLDWH LPSDFWRQ
GRZQVWUHDPLRQH[FKDQJHUHVLQSHUIRUPDQFH
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